Assessing Hurricane Katrina Vegetation Damage at Stennis Space Center using IKONOS Image Classification Techniques by Spruce, Joseph P. et al.
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